







a  las organizaciones mejorar   los  diferentes procesos  de gestión  y 
d in amiza n   el  con texto  d e  la s mismas  en   la   socied ad   de  la 
Información y el  conocimiento  en  la que  estamos  inmersos. En 
esta  línea las administraciones públicas deben subirse al tren del 
desarrollo y  apostar  por   la modernización de sus  procesos. 
Pa labra s  Clave—Moder n iza ción ,    Camb io  Or ga n iza t ivo, 
Tecnología s  de  la   In forma ción   y  Comun icaciones, 
Administr aciones  Públicas. 
Abstract—TIC’s are  the best facilitator that allows organizations 
to  improve processes  and streamline  the management  of  them  in 
the  In forma tion   Society  and   Knowled ge  in   wh ich   we  a r e 
immer sed .  In   th is  vein   the  governmen t   shou ld   jump  on   the 














prestadora  de  servicios  directos,  ve  un  elevado  incremento 
elevado de los servicios y un incremento de obligaciones sin 




en  torno  a  los  diferentes  procesos  de  cambio  que  deben  de 
realizar las administraciones para obtener mayor eficiencia en 
sus acciones, sin embargo en la Administración Local española 
son muy puntales aquellos  ayuntamientos que  antes del  año 
2005 han afrontado procesos reales de modernización y únicos 





servicios  y  recursos  públicos, pero  no es  una cuestión  única 




integración  hay  que  adaptar  los  procesos  internos  para 
aprovechar realmente los recursos tecnológicos. 





También  hay  que  tener  en  cuenta,  que  aunque  exista  una
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II .    REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 
2.1. e-government 
La mayoría  de  las  definiciones  de  e­Administración  (e­ 
government),  se  centran  en  la  prestación  de  servicios  al 
ciudadano  por  parte  de  la Administración  Pública  por  vías 
digitales, mayoritariamente a través de Internet. 


























define  como  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  (TIC)  en  las 
administraciones públicas, asociada a cambios en la 






y  continuando  con  la  descripción  realizada  por  su  autor, 
concluye que el gobierno electrónico se está implementando a 
través  de  proyectos  que  tienen  una  serie  de  fases,  no 












Figura  1.  Fases  del Gobierno Electrónico  (Cardona,  2002). 
En  la  primera  fase  de  presencia,  las  agencias  de  la 
administración pública utilizan las TIC para entregar información 
















tecnológico.   Es  decir,  no  se  generan  implicaciones  en  las 
estructuras organizacionales o funcionales de las agencias de 
la administración pública.  Los proyectos de gobierno electrónico 
se  pueden  adelantar  hasta  esta  etapa  sin  la  generación  de 
























Figur a  2. Modelo  de modernización  de  las Administraciones  Públicas 
(Laborda,  2005) 
1.  G2G:  Relaciones  entre  entidades  gubernamentales  de 
coordinación interagencial. 
2.  G2B: Relaciones entre las entidades gubernamentales y las 
empresas,  para  proveeduría  de  bienes  y  servicios  e 
intercambio de información 
3.  G2C: Relaciones entre las entidades gubernamentales y el 
ciudadano  para  prestación  de  servicios  públicos  e 
intercambio de información. 




1.  Centrarse en cómo estas  tecnologías pueden  redefinir el 
trabajo y las estrategias del sector público. 





iniciativas de  las  tecnologías de  la  información  y de  las 
comunicaciones. 
5.  Proteger la privacidad y la seguridad. 
6.  Fomentar  asociaciones  tecnológicas  para  estimular  el 
desarrollo económico. 
7.  Utilizar  estas  tecnologías  para  promover  la  igualdad  de 
oportunidades. 
8.  Preparar la democracia digital. 
2.1. Retos del e-government 
El gobierno electrónico es una gran oportunidad para acercar 
los servicios a todos los ciudadanos, pero conlleva unos retos 






las  que  están  por  llegar. Debido  a  esto,  es  necesario  es 


















La  sostenibilidad  es  un  aspecto  clave  para  el  éxito  de 
sistemas pensados para largo plazo en un ambiente técnico 
y normativo cambiante, teniendo en cuenta cuestiones tan 




aplicaciones  o  sus  módulos  para  la  implantación  de 
soluciones similares en otras administraciones. 
Por tabilidad. La independencia de las plataformas hardware o 
software,  es  un  requisito  primario  para  las  aplicaciones 
portables. Así  se  propicia  la  reusabilidad  de  la  solución 
implementada. 
Retos sociales. 
Los  retos  sociales  están  básicamente  relacionados  con  la 
capacidad de utilización por los ciudadanos. 
Accesibilidad.  Cualquier  servicio  debe  ser  accesible  por 
cualquier persona desde cualquier sitio a cualquier hora. El 
concepto  de  gobierno  electrónico  se  supone  ligado  a  un 
aumento  de  eficiencia  y  efectividad  por  parte  de  la 
administración, pero estos objetivos no se conseguirán a 
no ser que el servicio esté disponible para un 100% de los 










web  de  la  administración  deben  ser  usables  para  ser 
efectivos. 
Aceptación.  Para  que  una  implementación  de  gobierno 
electrónico tenga éxito, es necesaria una reconceptualización 
del gobierno. Cuando el gobierno electrónico se vuelve una 
realidad,  la estructura  del  sector  público cambia  de  una 
manera acorde tanto interna como externamente. El foco del 
cambio  se  centra  en  la  eficiencia  y  los  ciudadanos. 
Internamente,  los  conflictos  inter­departamentales  en 






sino  que  las  necesidades  de  los  ciudadanos  deben  estar 
también presentes. 
Para que la aceptación sea completa, los ciudadanos deben 
estar  informados  de  los  nuevos  servicios  y modalidades  de 
interacción.  Para ello, será conveniente llevar a cabo campañas 
de información. 
2.3. Implantación de tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC´s) en las Administraciones Públicas 
Existe mucha literatura que justifica el hecho de que  las TIC’s 
son tan importantes para potenciar el cambio de las relaciones 













pública,  las  ideas  asociadas  al  «New Public Management» 
entendido como el conjunto de iniciativas políticas y gerenciales 

















conseguir  unos  resultados más  eficaces,      por  el uso  de  los 
diferentes elementos  técnicos que  los  componen  (ofimática, 









que  pueden  conducir  a  la  administración  al  cambio  de  la 
concepción ‘competencial’, ‘corporativista’, ‘sectorial’ de los 
diferentes  Departamentos,  Unidades  y  Servicios  de  las 
organizaciones públicas poniendo en evidencia la  necesidad 












para  liderar  los  cambios  necesarios  en  las  estructuras, 
procedimientos y cultura organizativa. Las TIC’s permiten la 
interconexión  de  registros  y  bases  de  datos;  la  tramitación 
telemática  de  cualquier   solicitud  desde  cualquier 






sociedad  que  los  obtenidos  por  políticas  sectoriales  y 
territorializadas  y  avanzar  hacia  un modelo  relacional  de 
Administraciones Públicas (Criado y Ramiló, 2001). 









los  aspectos  sociales  y  culturales  y  las  actividades  de 






confeccionar  una  lista  de  todas  las  acciones  importantes  y 
necesarias para seguir implantando en Europa la Sociedad de la 
Información. 











































2.5. La estrategia de implantación tecnológica en las 
Administraciones Locales (AALL): el caso español del Plan 
Avanza. 
En el informe sobre El estado del arte de los servicios de 
administración  electrónica  en Europa  (Leitner,  2003)  se 
presenta la integración de servicios como la fórmula que permite 
conseguir el máximo potencial de la administración electrónica. 









En  las AALL,    dado  su  número  y  características,  son 












c.  La  elaboración  y  el  desarrollo  de  un  plan  con  estas 














en  el  eje  estratégico  de  impulso  al  I+D+i 

















Públicos Digitales  en  el  conjunto  de  las Administraciones 
Públicas españolas: 
•  Garantizar  el  derecho  de  ciudadanos  y  empresas  a 
relacionarse electrónicamente con las AA.PP. 
•  Mantener  una  oferta  de  servicios  en  línea  que  se 
corresponda con la demanda existente. 
•  Garantizar  la  existencia  de  canales  adecuados  con 
ciudadanos y empresas 
•  Modernizar  las Administraciones  Públicas  españolas 
promoviendo el uso intensivo de las TIC 
















•  Disponer  de  aplicaciones  que  permitan  garantizar  la 
prestación de servicios básicos a través de Internet. 
•  Garantizar  unos  niveles mínimos  de  equipamiento  y  de 
conectividad  en  todos  los  Ayuntamientos,  con 






La  plataforma  de Avanza  Local  Soluciones  integra  un 
conjunto de tecnologías y aplicativos que, para constituirse en 
un sistema homogéneo en  todos  sus  requisitos,  se apoya en 
una  definición  de  protocolos,  guías  e  implementación  de 
aplicaciones  que  permite,  entre  otras  características,  que 
aquellas resulten interoperables. 
La  estrategia  de Avanza  Local  Soluciones  para  la 
implementación de una plataforma de administración electrónica 








de  la Administración  Local,    están  relacionados  con  las 
actividades y recursos disponibles en  cada Ayuntamiento, y 
en  concreto,  con  la  cantidad  y  el  carácter  de  los  servicios 
públicos que se ofrecen al ciudadano y a la empresa. En gran 
medida, los procesos a utilizar dependerán del tamaño y de la 


















Comisión  de Gobierno,  Pleno Municipal  y Alcaldía,  y 
expedientes de certificaciones de los mismos. 



















permitirá  a  los  municipios,   la  prestación  servicios  de 
administración electrónica. 
Las diferentes plataformas que componen la solución son: 







































•  Aumentar  el  grado  de  conciencianción,  formación  y 
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